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Abstract   
The  Arabic  language  is  spoken  by  Indonesian  society  as  well  as  being
religious language in the Holy Qur’an. The prestige of this noble life to ensure its
existence since the early days of their entry  to Indonesia with the simultaneous
introduction of Islam. Conclusion of this research can be described as follows:
(a).  The Arabic language education in Indonesia "religious political question"
about  the history of the spread of the Islamic faith of   Indonesia,  (b).  history
reminds us that there is an old business relationship between Indonesians and two
Arab  started  since  the  third  century  AD.  and  spread  the  Arabic  language
significantly after the advent of  Islam the beginning of the connection between
the Arabic and Indonesian. Finally,  became the Arabic words in the Indonesian
language as verbally, structures, semantics and sounds, and (c). the methods of
teaching Arabic in Indonesia  are such as: Directly, audio-verbal, analysis of the
sentence and selectivity. 
Keywords: Arabic language, methods of teaching Arabic.
مقدمةأ-
 تحتل اللغة العربية فضل عن كونها لغة دينية ينطقق بهقا الققرآن
الكريم مكانات نبيلة في المجتمع الندونيسي. فعاشت بفضل هذه المكانة
النبيلة حياة تضمن وجودها منذ اليام الولى من دخولها فققي هققذا البلد
المتزامن مع دخول اللسلم، إل أن حياتهققا المضققمونة ومكانتهققا النبيلققة
باعتبارها لغة دينية لم تعط شيئا يذكر لمسيرتها باعتبارهققا لغققة أجنبيققة.
ممن قال إن كونها لغة دينية قد أخرجهققا عققن كونهققا لغققة فل يذهب بعيدا 
أجنبية، لما يؤكده الواقع من أن تعليم هذه اللغة باعتبارها لغققة أجنبيققة ل
يربو على تعليمها باعتبارها لغة دينية. فل يسعى ما وضع لتعليمها مققن
لل لجل الهداف الدينية البحتققة، منهج ومادة وطريقة وولسيلة لكسابها إ
وهي فهم القرآن الكريققم والحققاديث الشققريفة وغيرهمققا مققن النصققوص
الدينية. فأصبحت هذه اللغة نتيجة ذلك، ومقتصرة على المهمات الدينيققة
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والبيئقققات التربويقققة اللسقققلمية ومعزولقققة عقققن مجقققالت التصقققال
الجتماعي.   
وظلت اللغة العربية على هذه المسيرة إلى أن السققتند تعليمهققا فققي
السنوات الخيرة إلى ما يمكن تسميته بالتجاهات الجديدة. ولعل أهم مققا
أدت إليه هذه التجاهات هو تغيير اتجاه تعليم اللغة العربية مققن تعليمهققا
باعتبارها لغة دينية كما كان في التجاه القديم إلى تعليمها باعتبارها لغة
أجنبية. وهذا التغيير يمكن وصفه بأنه "شبه ثوري" إذ إنه  يجعل  تعليم
اللغة  العربية باعتبارها لغة أجنبية في اللساس، وأما تعليمها باعتبارهققا
لغة دينية فليس إل جزءا من هذا  اللساس  أو فرعا منه.    
وتمكن النظققرة إلققى عقلدة جققوانب متعللققة بانتشققار تلققك اللغققة فققي
إندونيسققبا، لسيالسققلية كققانت أم تاريخليققة أم وضققعا حالليققا، ولسققنبحث عنققه
بتفصيل فيما يلي:
السيالسةب-
إن اللغة ولسيلة اجتماعية، وأداة التفاهم بيقن الفقراد والجماعقات،
ة، القتي تتطلقب وهي لسل ح الفرد في مواجهة كثير من المواققف الحيوي
ة أدوات ة. وهقذه الفنقون الربع اللستماع، أو الكلم أو القراءة أو الكتاب
هامققة فققي إتمققام عمليققة التفققاهم مققن جميققع نواحيهققا، ول شققك أن هققذه
الوظيفة مققن أهققم الوظققائف الجتماعيققة للغققة. اعتبارهققا ولسققيلة اتصققال
الفرد بغيره، وعن طريق هققذا التصققال يققدرك حاجققاته ويحصققل علققى
مآربه، كما أنها ولسيلته  في التعبير عن آلمققه وآمققاله وعققواطفه، وهققذا
التعققبير عمققا يخالققج النفققس مققن الميققول والنفعققالت، يعققد مققن أظهققر
الفوارق بيقن النسقان وغيقره مقن الحيقاء، واللغقة تهيقئ للفقرد فرصقا
كثيرة متجددة للنتفاع بأوقات الفراغ، عن طريق القراءة، وزيادة الفهققم
للمجتمع الذي يزيد إنتاجه الفكري يوما بعد يوم. 
وكما أن النسان يعيش عيشة جماعية مققع مجموعققة مققن الجنققس
البشققري، تربطققه بهققم عوامققل متعققددة مققن النسققب والجققوار، واتحققاد
الغايات والمال واللم والعواطف، وغير هذا من الروابط الجتماعية؛
وهو لذلك في أشد الحاجقة إلقى أن يتفققاهم مقع هقذه المجموعقة؛ لتسقتقيم
حياته، وتنتظققم أمققوره؛ ول نسققتطيع أن نتصققور مجموعققة مققن النققاس،
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يمكنها اللسققتغناء عققن ولسققيلة للتفققاهم بينهققا، ول شققك  أن المجموعققات
العصققور التاريخيققة الولققى - فققي لسققبيلقنند جهنندت – منننذ البشققرية 
الوصول إلى هققذا التفققاهم  المنشققود، ولعلهققا تققدرجت فققي هققذا السققبيل،
فاتخذت من الشققارات والحركققات والصققوات والرمققوز ولسققائل تعيققن
على تحقيق هذا التفاهم بينها، ثم  انتهت هذه الجهود المتصلة، بالستخدام
اللغة ولسيلة لهذا التفاهم.
ضضا هي اللغة في فهم العامة البسيط وكذلك عند بعض المبدعين أي
  لتوصيل ما يفكرون فيه، ولطلب ما يشتهونه ويتمنونه. بينمققا اللغققةأداة
في فهم بعض  آخر من المبدعين هي غاية مهمقة  فققي حققد ذاتهققا. وفققي
ققف المبققدعين يحققوي مخاتلققة مهمققة، فالتجاهققل الفنققي ققة فققإن مو الحقي
لجمالية اللغة، والتركيز علي وظيفيتها  فحسب، إنما  هو خيار  يوضققح
ضما  عميضقا  باللغة  من طرف خفي، اهتمام ل يقل  أبضدا  عن  اهتمام اهتما
الفريق  الخر  من  المبدعين  بها  باعتبارها  غاية وهدضفا.  
؛ لما تمتاز1واللغة أهلم ما وصل إليه النسان من ولسائل التواصل
ققة الدللققة، ولن كققثيرا مققن العواطققف بققه مققن اليسققر والوضققو ح، ود
لل باللغققة. فبققذلك تكققون لهققذه والمعاني الوجدانية ل يمكن التعبير عنهققا إ
  اللغة وظيفة كبرى في الحياة الفردية والجتماعية.
اللغققة العربيققة الققتى اعتققبرت لغققة دوليققة حيققثوبالضققافة إلققى 
،3190، وجقاء ذلقك فقي قرارهقا رققم 2اعترفت بها هيئة المقم المتحقدة
م، ولقد جاء  في قرار الجمعية العامة:18/12/1973المؤرخ في 
"إذ تدرك ما للغة العربية من دور هالم فققي حفققظ ونشققر حضققارة
ققافته، وإذ تققدرك أيضققا أن اللغققة  العربيققة  هققي لغققة  تسققعة النسان وث
ممع  لغة التواصل 1 والبل غ والتنتهمماء واللعلم.هو التقتران والصتصممال والصمملة والممترابط واللتئممام والج
الناصتممج لعممن إسممتعمال حممواس التواصممل والممتى يهممدف التفالعل بين طرفين أو أكثرهو  والتواصل اصطلاحا
لمعرفة الحق. إلى الوصول بها
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صتعريفها: هي ممنظمة دولية جاءت لتنوب لعن لعصبة الممم التي حلممت باتنممدل ع الحممرب هيئة الممم المتحدة،
العالمية الثاتنية، وذلك ممن أجممل التعمماون بيممن الممممم لعلممى اختلف أجناسممها، وتقوممياصتهمما، وممممذاهبها الدينيممة،
ولتحقيق الممن والسلم في العالم. ظهرت هذه  الهيئة إلى الوجود بعد لقاء سان فراتنسيسكو الذي وتقعت لعليه
 دولة والعتبرت ممدينة تنيويورك ممقرا لها.51
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عشر عضضوا مققن أعضققاء المققم المتحققدة، وهققي لغققة عمققل مققررة فققي
وكالت متخصصة؛ مثل منظمة المم المتحدة  للتربية  والعلم والثقافققة؛
ومنظمة  المم المتحدة للغذية والزراعققة؛ ومنظمققة الصققحة العالميققة؛
ومنظمة العمل الدولية؛ وهي كذلك لغة رلسققمية ولغققة عمققل فققي منظمققة
الوحدة الفريقية.
وإذ تدرك ضققرورة تحقيققق تعققاون دولققي أولسققع نطاضققا، وتعزيققز
الوئام في أعمال المم وفقضا لما ورد في ميثاق المم المتحدة.
تقرر إدخال اللغة العربية ضققمن اللغققات الرلسققمية ولغققات العمققل
ضء عليققه بتعققديل المقررة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسة، والقيققام بنققا
  3للجمعية العامة المتصلة بالموضوع". أحكام النظام الداخلي
ققول-، فلققذلك مققن نظققرا إلققى أهميققة اللغققة العربيققة -كمققا لسققبق ال
الضروري تعليم هذه اللغة في إندونيسيا. 
وهنا يطر ح لسؤال محوري، كيف السبيل إلى تعليم اللغققة العربيققة
في إندونيسيا ؟  
ة" ية ديني ألة لسيالس يا "مس ة بإندونيس ق4إن تعليم اللغة العربي  تتعل
بتاريخ انتشار الدين اللسلمي بإندونيسيا، - تعني تولسيع وليات الدعوة
اللسلمية -، وكما هو المعلوم أن الدرالسة عن اللسلم درالسة عققن لغققة
"لغة عربية، لغة القرآن". هذا الدين أيضا وهي : 
انتشار اللغة العربية خققارج الجققزر العربيققةويذكر لنا التاريخ أن 
بدأت منذ القرن الول الهجري أو القرن السابع المسيحي بانتشار الققدين
اللسلمي حتى  الن، وذلك في وليات متعققددة يمكققن ذكرهققا: بزنطيققة
بالشمال، وفارس بالشرق، وأفريقيا والندلس بققالغرب، حققتى إندونيسققيا
في شرق آلسيا. وكانت  اللغة  العربية في الخلفة اللسلمية لغة رلسققمية
وكققانت اللغققة في انتشار الدين والحضارة والدارة والعلققوم والمعققارف.
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 ممنشممورات،طرائق صتدريس اللغة العربية لغيممر النمماطقين بهمما الناتقة، ممحمود كاممل، وطعيمة، رشدي أحمد، 





العربية تفوق اللغات قبلها، مثققل اللغققة اليونانيققة، والفارلسققية، والقبطيققة،
   5والسيرية.
ورغم قلة مراجع اللغة العربية لغير الناطقين بهققا، لكننققا نسققتطيع
  وأوروبققا وإندونيسققياأن نعرف  من التاريخ  أن التصققال بيققن العققرب
ققة كان قائما من خلل نقل العلوم والمعارف اليونانية القديمققة عققن طري
الترجمة من اللغة اليونانية إلى العربية، ثم من العربية إلى اللتينية، ثققم
إلى الندونيسية . 
لم، ار اللس ا بانتش يا مقرون ة بإندونيس 6وكان انتشار اللغة العربي
فلذلك تعلم الندونيسيون في أول المر النصققوص العربيققة الققتي تتعلققق
ققرآن بالدعية في الصلة والسور القصققيرة فققي الجققزء الثلثيققن مققن ال
أو تسققمى بقق "جققزء عققم". ويتققم تعليققم اللغققة  حينئققذ بالطريققة البجديققة
قققة الحرفيقققة  alphabetic("الطري  method(قققة الصقققوتية"  أو "  أو "الطري
   8 ".7"الطريقة البغدادية
وفي تعليم قراءته  9وهذه الطريقة ترتكز على تعليم قراءة القرآن.
على الترتيب التالي:
5
Pembelajaran   زيمممن المممدين، راضمممية،        Bahasa  Arab   Metodologi  &  Strategi
Alternatif
،1 ، فوسممتاكا جممروف  يوتنجاكرصتمما – إتندوتنيسمميا، ط-(طممرق واسممتراصتيجيا اختيمماري لتعليممم اللغممة العربيممة)
.2، ص  2005
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 .المرجع  تنفسه 
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 لتنها جاءت ممن بغداد في لعهممد الخليفممة العباسممي. ويبممدأ صتعليممم"الطريقة البغدادية" صتسمى هذه الطريقة بم 
هذه الطريقة ممن المواد المحددة إلى المجردة، وممن السهلة إلى الصعبة، وممن العاممة إلممى الخاصممة. وصتظهممر
دائما في كل خطوة صتعليمها الحرف الهجائية وثلوثون حرفا كاممل. كأتنها هي المواد الرئيسية بجميع أتنوالعها.
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. 4،  ص لمرجع السابق زين الدين، راضية، ا
9
.  2، ص المرجع تنفسه 
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ن حقرف اللقف-1 قراءة القرآن بذكر الحرف العربي واحدا فواحقدا م
إلى الياء.
ضة واحدا فواحدا، يتم تعليم حرفيققن، ثققم-2 بعد حفظ تلك الحرف منفصل
ثلثة أحرف إلى آخره.
مس ) بذكر حرف الدال فتحققة (-3 مر ثم تعليم الحرف مع الحركة، مثل (مد
da) حرف الراء فتحة ،( ra) بذكر حرف السين فتحة ، ( sa. ( 
ققدم، نخلققص أن انتشققار اللغققة العربيققة ودورهققا بنققاء علققى مققا ت
ضعا - كمققا لسققبق ذكرهققا-، ويحققدد الققدكتور نصققر ضرا والسقق بإندونيسيا انتشا
 خمسة عوامل ألسالسية كققانت وراء انتشققار اللغققة10الدين  إدريس جوهر
العربية  ودورها في إندونيسيا، وهي: 
 تشجيع اللسلم على طلب العلم، مع العلم أن معظم العلوم اللسلمية-1
مكتوبة باللغة العربية.
 وصققول التجققار العققرب إلققى بلد إندونيسققيا منققذ ظهققور اللسققلم-2
ومصاهرتهم لهلها.
 تألسيس الحلقات الدينية في المساجد والمدارس اللسلمية، وعلى مققر-3
اليام تحولت بعض هذه الحلقات إلى مؤلسسة كبيرة تضم  المققدارس
المنتشرة في أنحاء إندونيسيا.
 كققثرة الكتققب العربيققة  بمختلققف  أنواعهققا  خاصققة  الكتققب الدينيققة،-4
ولققراءة  هققذه الكتققب التراثيققة  يحتققاج  الققارئ  إلققى كفايققة  لغويققة
عاليققة مققن القواعققد الصققرفية والنحويققة.  وهققذا  يققدفع  المسققلمين
الندونيسيين  إلى التعمق  في  اللغة العربية. 
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ممل التعليممم1975ولد  في بيما يوم التاسع ممن شهر سبتمسممر لعممام  الدكتور تنصر الدين إدريس جوهر،  . أك
 بكلية الداب جاممعة سوتنن أممبيل السلممية الحكومميممة وصتخممرج1992الساس في هذه المدينة وثم التحق في 
. حصل لعلى شهادة الماجستير في صتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ممن ممعهممد الخرطمموم1996ممنها لعام 
، وثم حصل لعلى شهادة الممدكتوراه فممي تنفممس التخصممص ممممن جاممعممة النيليممن2003الدولي للغة العربية لعام 
. يممدرس الن فمي كليمة الداب جاممعمة سموتنن أممبيممل السملممية2006بالخرطوم جمهوريمة السمودان لعمام 
الحكوممية، وكلية الدراسات العليا جاممعة سوتنن أممبيممل السمملممية الحكومميممة وجاممعممة ممولتنمما ممالممك إبراهيممم
السلممية الحكوممية ممالتنج، إتندوتنيسيا. 
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 مساعدة حكومات الدول العربية لبناء المسلمين فققي إندونيسققيا علققى-5
مواصلة درالستهم في تلك الدول.
وإلى جانب هذه العوامل التي يمكن اعتبارها عوامققل دينيققة، ثمققة
عوامل أخرى تؤدي دورا  - ل يقل أهمية - في انتشار اللغة العربية في
إندونيسيا، وهي: 
. إن انتشققار اللغققة العربيققة وقبولهققا لققدى المجتمققعالعامننل اللغننوي- 1
الندونيسي ل ينعكس فقط في شيوع السقتخدامها فققي الحيققاة الدينيقة،
وإنما ينعكس كذلك على الحياة اللغوية إذ إن هققذه اللغققة أثققرت علققى
اللغة الندونيسية وأغنت خزانتها، فتطورت عدة جوانب في خزانققة
اللغة الندونيسية نتيجة تأثرها باللغة العربية، ولعل أهققم وجققوه هققذا
ققتراض كلماتهققا إلققى اللغققة التأثر دخققول أصققوات اللغققة العربيققة وا
 )، علققىz )، والزاي (sy ) والشين (fالندونيسية. فالصوات الفاء (
لسبيل المثال ل الحصر، ليست من الصققوات الندونيسققية الصققلية
وإنما هي أصوات عربيققة دخلققت إلققى اللغققة الندونيسققية مققن خلل
( زيققارة  )Syarat( شققرط  )Faham(اقتراض الكلمققات مثققل: فهققم 
Ziarah(  وكقققذلك علقققى مسقققتوى المفقققردات فالكلمقققات .Tafsir  ,
Syukur  ,  Zakat ، علققى لسققبيل المثققال ل الحصققر، ليسققت مققن 
الكلمققات الندونيسققية الصققلية وإنمققا هققي مقترضققة مققن الكلمققات
العربية وهي: تفسير، وشكر، وزكققاة. وممققا ينتققج  مققن هققذا التققأثير
اللغوي  وجود  التشابه  بين اللغة العربية واللغة الندونيسية، المققر
الذي  بدوره  يساعد الندونيسيين على تعلم اللغققة  العربيققة بسققهولة
إلى حد كبير، وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار هذه اللغة.
. فقد أثبتت حقائق التاريخ أن الدعاة القذين جقاءواالعامل الجتماعي- 2
باللسلم كان منهققم تجققار ممققا يعنققي أن المعققاملت التجاريققة بينهققم
وبين أهل المناطق الندونيسية كانت تتم عن طريققق اللغققة العربيققة،
فضل عن اللغة الندونيسية. كما يعني أن هذه المعققاملت التجاريققة
نقلت اللغة العربية إلى لسان أهل المناطق السققاحلية وأصققبحت لغققة
التعامل التجاري بيققن الطرفيققن. فتعلققم الندونيسققيون اللغققة العربيققة
ليس فقط لغراض دينية، وإنما أيضا لهداف تجارية . 
. إن اللغة العربيققة لققم يكتسققبها الندونيسققيون نتيجققةالعامل التربوي- 3
تعاملهم التجاري مع التجار العرب فقط، كما لم يكتسبوها مققن خلل
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حفظهم اليات القرآنية والحاديث النبوية والدعية في الصلة فقط،
وإنمققا اكتسققبوها بألسققلوب منظققم ومنهجققي مققن خلل عمليققة التعليققم
والتعلم. لقد اهتمت المعاهد اللسلمية منذ ققديم الزمققان بتعليققم اللغققة
العربية لبناء المسلمين بهدف تزويدهم بالقدرة اللغوية حتى يتمكنوا
من الستيعاب القرآن الكريم والحاديث الشريفة وغيرها من مصققادر
القيم والعلوم اللسلمية. كما اهتمت المعاهد بإلحاق أبنائهققا بالمعاهققد
والمققدارس فقي الشققرق الولسقط ليكتسقبوا اللغققة العربيقة فقي بيئتهققا
الطبيعيققة ويتعققاملوا مققع النققاطقين الصققليين بهققا. وبعققد أن أكملققوا
درالستهم وعادوا إلى إندونيسيا لساهم هؤلء فققي نشققر اللغققة العربيققة
لسققواء أكققان ذلققك عققن طريققق تققأليف الكتققب أم تألسققيس المققدارس
11والمعاهد.
ولعققل هققذا العامققل الخيققر - وهققو العامققل الققتربوي- هققو الققذي
يؤدي دورا رئيسققيا لحيققاة اللغققة العربيققة فققي إندونيسققيا وانتشققارها بيققن
أجيال هذه البلد. 
التاريخ ج-
ققرون الولققى الميلديققة مققن أهققم ولسققائل كققانت التجققارة فققي ال
التصال الحضاري والثقافي بين لسكان جزر إندونيسيا وبين غيرهم من
المم الخرى. ويذكر لنا التاريخ أن هنققاك علققة تجاريققة قديمققة بينهققم
ذا مقا ذه العلققة منقذ الققرن الثققالث الميلدي. وه وبين العرب، بدأت ه
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13"تؤكققد البحققوث العلميققة أن التجققار العققرب عرفققوا المليققو
وإندونيسيا منذ القرن الثالث الميلدي على الققل، وتعققاملوا مققع التجققار
المحليين فققي جققاوة وجققزر الملققوك وغيرهققا مققن جققزر المنطققة الغنيققة
   14بالتوابل".
"تجننارة الملةحننةوققد عرفققت هققذه التجققارة فققي التاريققخ بالسققم 
ة لقديهم حينئقذ.الدولية"،  والستعملت العقرب القوافققل التجاريقة المعروف
وقد كانت هذه القوافل تبدأ رحلتها من شقواطئ الجزيقرة العربيقة فتتجقه
ققة فجزيققرة إلققى الشققواطئ الققتي تققع جنققوب الهنققد، ثققم إلققى مضققيق مل
لسققومطرة مققرورا بققالمراكز التجاريققة الرئيسققية الموجققودة هنققاك، مثققل
«وإلى بطاويا » Palembang« وفالمبان »Pasai« وبالساي »Aceh«أتشيه 
Batavia وقرلسققيك »قق»Gersik بجزيققرة جقاوة »ق»Jawa« وإلقى أمبققون ،»
Ambon« بجزيرة الملوك »Maluku «وغيرها من المراكز التجارية التي
15توجد في الجزر الندونيسية.
لرا ول لسققليما لورا مسققتم وقد عرف هذا الخط البحري الطويل تطقق
بعققد ظهققور اللسققلم، وبققي حققتى الن يققوم بققدور نشققيط فققي التجققارة
البحرية الدولية.
ومن أهم المراكز التجاريققة آنققذاك هققي: مققدن بالسققاي  وفالمبققان
وأمبون، والتي أصبحت مراكز تجارية وثقافية مشققهورة يؤمهققا وبطاويا
كثير من التجار الجانب، وقد لعبت هذه المراكز دورا كققبيرا فققي نشققر
الدين اللسلمي والثقافة العربية اللسلمية.
13
 جزيممرة، ويقممع20,000 أكممبر أرخبيممل فمي العمالم ممممن حيمث المسماحة، يحموي بحممدود  "ممليو"أرخبيل 
 . وأستراليا جنوب شرق آسيا بين
14
،13، القاهرة: ممكتبة النهضة المصرية، ط مموسولعة التاريخ السلممي والحضارة السلممية أحمد شلبي، 
.451، ص 1988، سنة 8ج 
15
 Ricklefs, MC, Sejarah Indonesia Modern  صتاريخ إتندوتنيسيا العصري »    «, Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, Edisi kedua, tahun 1992, hal. 30.
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أمققا فيمققا يتعلققق بنققوع السققلع التجاريققة الرائجققة آنققذاك، فهققي
"المنسققوجات والتمققور والحبققوب الققتي كققانوا يبيعونهققا، ويشققترون مققن
لسوقها البهارات والكافور والفلفل والذهب والفضة والرصاص والبخور
  16والجلود والخشاب وجوز الهند وغيرها من محصولت إندونيسيا.
وكانت هذه العلقة التجارية بين العرب وأهالى جققزر إندونيسققيا
ققرن الثققالث الميلدي، وتطققورت بشققكل ملحققوظ بعققد والتي بدأت في ال
ظهور اللسلم، هي فيما نعتقد، بداية التصال بين اللغة العربيققة واللغققة
الندونيسية. وظلت هذه العلقة تنمو نموا طبيعيا منذ ذلك التاريققخ، إلققى
أن عرفت ازدهارا  كبيرا بانتشار اللسلم في جزر إندونيسيا.  
فالتجققارة بطبيعققة الحققال تسققتلزم ضققمنيا إيجققاد لغققة منالسققبة
للتخققاطب بيققن البققائع والمشققتري، كمققا تسققاعد علققى ربققط العلقققات
الجتماعية وتعميقها.  
وقد كانت اللغة العربية هي السائدة والغالبة، لكونها كانت تتمتققع
آنذاك بكل مقومات القوة الفكرية والشعاع الثقافي اللسلمي.     
و"إن اختلط المم بعضها ببعققض، وتمازجهققا بالتجققارات . . .
يدعو إلى تسرب شيء من لغة بعض المم إلى لغة الخرين، فتأخذ هذه
17من تلك، أو العكس، كلمات وألساليب." 
ومققن هنققا يتققبين لنققا جليققا أن التجققارة  كققانت العامققل الول
والطبيعي في تأثر اللغة الندونيسية باللغققة العربيققة. ومققن مظققاهر هققذا
التققأثر، علققى لسققبيل المثققال ل الحصققر، تققداول ألسققماء ولسققائل الرحلققة
والبضققائع العربيققة فققي اللغققة الندونيسققية، مثققل: السققفينة، والخنجققر،
والدواة والصحن والسمن والصابون والسنبلة والتمر والرطب والزيتون
والزبيب، مع شوبها ببعض التغيرات الصوتية الندونيسية.  
16
، سممنة1، بيممروت – لبنممان:  دار الممتراث ، ط السمملم فممي إتندوتنيسمميا ضياء، ممحمد، وابن تنوح، لعبممد المم، 
. 12، ص 1986
17
.55-54، ص 1983، بيروت – لبنان: دار الرائد العربي، ممولد اللغة رضا، العامملي أحمد، 
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ققد  أضققافت وعلى هذا النحو، تكون اللغة العربيققة مققن جانبهققا  
كققثيرا  مققن اللفققاظ إلققى رصققيد اللغققة  الندونيسققية، وبققذلك أصققبحت
الكلمققات العربيققة فققي اللغققة الندونيسققية أكققثر مققن أن تحصققى، فغنيققت
بألفاظ وتراكيقب ودللت وأصقوات، أو بعبقارة أخقرى أن تأثيرهقا فقي
اللغققة الندونيسققية غالبققا عققن طريققق اللفققاظ والققتراكيب والققدللت
والصوات. يمكن ذكر بعض المثلة في الجداول التية :
الوضع الحاليد-
فقد تطور تعليم اللغة العربية بشتى جوانبها تطورا ملحوظا منققذ
أن كان على النهج التقليدي في حلقات المساجد والمعاهققد إلققى أن صققار
الن على النهج الحديث في المدارس والجامعات. 
بققل إن مجققال تعليققم اللغققة العربيققة  فققي السققنوات  الخيققرة  ققد
تطققور تطققويرا كققبيرا مواكبققة لمتطلبققات  تعليققم  اللغققات  الجنبيققة
المعاصر،  فأصبح - على لسبيل المثال ل الحصر- لم  يعد يتخذ  مكققانه
في المدارس  والمعاهد  المحلية فحسققب،  وإنمققا أيضققا فققي المؤلسسققات
الدولية  التي بدأت تنتشر في كل أنحاء إندونيسيا، بققل وجققد مكققانه  فققي
شبكات  النترنت  الدولية، والولسائل العلمية. 
فتعليم اللغقة العربيقة مثل يتطقور ويتققم عقن طريقق برامققج تبثهققا
قنققوات تلفزيققون حكوميققة كققانت مثققل تلفزيققون الحكومققة الندونيسققية (
TVRI) أو أهلية مثل تلفزيون  التربيققة  الندونيسققية ( TPIبققل توجققد .( 
هناك ولسيلة العلم العربية مثل المجلة الشهرية : "آلو إندونيسيا" الققتي
18تصدر باللغة العربية.
كذلك من حيث التكنولوجية  التعليمية،  فإنه لم يعد يتقيد بالولسائل
التعليمية التقليدية مثل الكتققب والسلسققلة التعليميققة والسققبورة والطباشققير
فحسققب، وإنمققا بققدأ يسققتعين بالولسققائل الحديثققة مثققل المعامققل اللغويققة
والقمار الصناعية والكمبيوتر وغيرها. وهققذا إن دل علققى شققيء فإنمققا
يدل علققى أن مجققال تعليققم اللغققة العربيققة بققدأ يققواكب متطلبققات تعليمهققا




وفي تطققوير تعليققم هققذه اللغققة أيضققا - علققى لسققبيل المثققال – "أن
الجامعات الندونيسية تعقد ندوات دورية حول تعليققم اللغققة العربيققة فققي
 جامعققة30، حيث تشارك فيها  أكثر مققن النصف الثاني من التسعينيات
إندونيسققية للنهققوض بأقسققام تعليققم اللغققة العربيققة فققي هققذه الجامعققات،
ودرالسة  أحدث  السبل  التربوية  في  تطوير
 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  بها، والنهوض بمعلمي اللغة العربيققة
في الجامعات الندونيسية، كما أن معهد العلوم اللسققلمية والعربيققة فققي
إندونيسيا يقيم الكثير من الندوات حول تطققوير تعليققم اللغققة العربيققة فققي
بلدنا المسلم الذي يولي شقعبه اهتمامققضا بالغققضا باللغققة العربيققة لغققة الكتققاب
19والسننة المطهرة·"
نشأة معاهد دولية لتعليم اللغةوفي تطوير تعليم هذه اللغة أيضا، 
العربية، وفي مقدمتها المعاهد الماراتية الخاصة بتعليققم اللغققة العربيققة.
هذه المعاهد نشأت في بداية اللفية الثانية وهي منتشرة في بعض المققدن
الندونيسققية الكققبرى مثققل باندونققج، ومكالسققار، ولسققورابايا، ولسققولو،
وجاكرتا، وميدان، وبالمبانخ، ويوغياكرتا. وتعد نشأة هذه المعاهد عمل
مهمققا مهققد الطريققق إلققى إدارة حديثققة لبرامققج تعليققم اللغققة العربيققة فققي
إندونيسيا، كما لسبق ذكره في المقدمة .
بفضل كل هذه العوامل، انتشرت وتطققورت اللغققة العربيققة منققذ
اللحظققة الولققى مققن دخولهققا إلققى إندونيسققيا عققن طريققق ألفققاظ اليققات
القرآنية والذكار والدعية إلى أن نجدها تحتل مكاضنا عالضيا ضمن اللغات
الجنبيققة الققتي يهتققم بهققا الندونيسققيون ويدرلسققونها فققي كققل المراحققل
التعليمية ويستخدمونها في شتى مجالت الحياة.  
أيضا طرق تعليم اللغققة العربيققة فققي إندونيسققا، يمكققنوتطورت 
ذكرها فيما يلي : 
 مباشرة)- طريقة1(
وهذه الطريقة تقوم على اللسس التية:
منع الستعمال الدارجقة أو اللغقة القليميقة أو أيققة لهجقة أخققرى أثنققاء
تعليم الفصحى.
19
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.تفادي الستعمال الترجمة
ولتلفي هذه العملية، فقد كانت الفصول تعققد خصيصققا للغققة المققراد
 20تدريسها.
لرس إلى الجمع بين الولسائل السمعية البصققرية والحركققات يعمد المد
الميمية، والستعمال الرلسوم والصور، وكل الولسققائل التوضققيحية
لتحقيق هدف الفهم، وشر ح الكلمات وتفسير العبارات.
)- الطريقة السمعية الشفهية2(
قققة علقققى السقققتخدام التقققدريبات النمطيقققة تعتمقققد هقققذه الطري
(النموذجية ) ولسيلة لتكوين العادات اللغوية الوتوماتيكية الشققرطية
وهي تقوم على عدة افتراضات هي:
،أن تعلققم اللغققة الجنبيققة ألسالسققا عمليققة ميكانيكيققة لتكققوين العققادة
ويترتب على هذا الفتراض ثلث نتائج هي : أن العققادة تققوى
بالتعزيز، وأن عادات اللغة الجنبيققة تتشققكل بشققكل فعققال عققن
طريق إعطاء اللستجابات الصحيحة أكققثر مققن الخاطئققة، وأنققه
ققط طالما أن اللغة لسلوك، إذن فمثل هذا السلوك يمكققن تعلمققه ف
إذا ما شجع الققدارس ورغققب لكققي يمققارس اللغققة فققي  مواققف
اتصال حقيقية.
أن الطلب يتعلمقون بفعاليقة أكقثر عنقدما يققدم الكلم قبقل الققراءة
والكتابة.
أن القياس والتشبيه ألساس جيد لنتققاج  الجملققة  الجديققدة أكققثر مققن
21التحليل.
)- طريقة تحليل الجملة3(
تعتمد طريقة تحليل الجملة في تدريس القواعد النحوية علققى
فهم المعنى ألسالسا، أي أنهققا تعتمققد التحليققل وفققق فلسققفة المعنققى فققي
20
12، ص المرجع السابق زين الدين،  راضية،  
21
 .13 ، ص المرجع تنفسه 
13
تدريس النحو، أي أن يحلل الطلبة بالتعاون مع المعلم النص، لسققواء
أكان ذلك النص آية قرآنيققة، أم حققديثا نبويققا، أم بيتققا مققن الشققعر، أم
ضرا، أم جملة اعتيادية، تحليل يقوم على فهققم المعنققى، إذ إن قول مأثو
فهم المعنى من غير شك ييسر للطققالب الوصققول إلققى تحديققد موققع
22اللفظة أو الجملة من العراب.
إن تحديد موققع اللفظققة بعققد ذلققك يعنققي أن الطققالب يمكققن أن
يتوصل إلى اللستنتاج الصحيح للقاعدة النحوية. وأن التحليل لسققوف
يجعل الطالب  منكبا على التركيز والدققة فققي فهققم النققص، وإعمققال
الفكر فيه، وتحريك قدرة النقد لديه، مما يؤدي – بتكرار هذه العملية
-  إلققى النظققر إلققى الجمققل النحويققة بعنايققة أكققثر، واهتمققام أفضققل،
وبالتالي الفهم الصحيح وبإطلق الحكام السليمة على اللغة. 
)- الطريقة النتقائية4(
الطريقة النتقائية تسمى أيضققا بالطريققة المختققارة، أوالطريققة
التوفيقية، أوالطريقة المزدوجة.
تقوم على عدة افتراضات أهمها:وهذه الطريقة 
 .ل توجد طريقة مثالية، لن لكل طريقة نقاط القوة والضعف
 .لكل طريقة نقاط القوة التي يمكن الستخدامها لتنشيط التدريس
،ظهور اللسلوب الجديد، ل ينبغي أن يكون رفضقا لللسقلوب الققديم
لمما له.   ولكن مت
،ل توجد طريقة واحدة منالسبة لجميع الغققراض، وجميققع المعلميققن
وجميع الطلب، وجميع البرامج التعليمية. 
كققل معلققم لققديه لسققلطة وحريققة فققي اختيققار الطريققة المنالسققبة
23لمستوى الطلب.
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هذه الطريقة يمكنها أن تكون مثالية للسيطرة ناهيك بدعم مققن
المعلمين بشكل كاف على مختلف الطرق، حققتى يمكنهققا أن تتخققذها
على وجه الدقة من حيث نقاط قوة كل واحد من اللسققاليب وتكييفهققا
تدريس برنامج لدى المدرس، ثم تطبيقها بشكل متنالسب. 
ققال " ققة يمكنهققا أن ي  أوبالطريفننة المتننوافرة"إن هققذه الطري
لل  علققى إرادة المعلققم علققىبطريقة ةحرية المعلم""  عندما ل يقوم  إ
 للمعلققم، وعنققدما يكققون المققر"ما هو أكثر مريحة وسننهلة"ألساس 
كذلك، فمن الواضح أن هذه الطريقة غير معينة. 
ققتين منالسققبتين أو لل بدمققج طري ودمج هذه الطريقة ل يمكنها إ
أكثر من ذلك في الهدف، ول يجوز أن يكون العكس ذلك.
ققة المختققارةولسنوضح هذه  برلسققم الطريقة النتقائية أو الطري
 وهو على الشكل التالي:  4بياني رقم 
                                  
 قراءة                         
نحو وترجمة                              سمعية شفهية 
                                                      
     










الخلةصة من هذا البحث يمكن ذكرها فيما يلي :
إن تعليققم اللغققة العربيققة بإندونيسققيا "مسققألة لسيالسققية دينيققة" تتعلققق-1
بتاريخ انتشار الدين اللسققلمي بإندونيسققيا، - تعنققي تولسققيع وليققات
الدعوة اللسلمية -.
يذكر لنا التاريققخ أن هنققاك علققة تجاريققة قديمققة بيققن الندونيسققيين-2
والعربيين بدأت منذ الققرن الثققالث الميلدي. وانتشققر اللغققة العربيققة
انتشار بشكل ملحوظ بعد ظهور اللسققلم بدايققة التصققال بيققن اللغققة
العربية واللغققة الندونيسققية. وأصققبحت الكلمققات العربيققة فققي اللغققة
الندونيسققية آنققذاك أكققثر مققن أن تحصققى، فغنيققت بألفققاظ وتراكيققب
ودللت وأصوات . 
بطققرقفققي الوضقع الحققالي طريققة تعليقم اللغقة العربيقة بإندونيسققيا -3
شقتى، مثققل : طريققة مباشقرة والطريققة السقمعية الشقفهية وطريققة
تحليل الجملة والطريقة النتقائية.
و- خاتمة 
وفي الختام، ألسأل ال تعالى أن يمققن علينققا بققالفقه فققي ديننققا وأن
يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحسن مقاصققدنا ونياتنققا، وأن
يجعل مققا ققدمنا حجقة لنققا ل حجققة علينققا. والحمققد لق الققذي بنعمتقه تتققم
الصالحات، وصلى ال على لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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